











婦人科外来 対 馬 理 佳
４月23日
◆ 看護能力評価について








６階東病棟 住 田 なつ美
７月23日
◆ 生活指導を通して患者にもたらした生活指導の実際
































































































































南３階病棟 中 野 恵 里
パーキンソン病患者に対する音楽療法が注目されてい
る。統合失調症患者の重度のパーキンソン病のある患者
のセルフケア能力をあげるために音楽好きなことに着目
し、意欲的に取り組むことと、食事摂取行動を拡大する
ことを目的に体操を行った。自立性の低下を防ぐために
も患者の変化を見るためにも良い結果に繫がった。
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